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JOS{F FLUKSI, Mtizej gracla Koprivnice
O rekonstrukciji i konzerviranju keramike
s arheolo6kih nalazi5ta
Kerarnicl<'.r graelu, tj. prct,rnetc od ispeiene gline, ubrajamo u naj"
r a2rriji dio r.ruzclskc gi-adc. a sar irrja\ a je-veci dio pr cthistorijsl<iir, anti-
dkih j sreclnjovi"ekovnili zbirki, zbirke plernenite lieramike (fajansa) i
drt-r tl ;rogra.i skr ir :lli liri.
Kcrarnika dolazi u n.ruzeje kod veiine sludajeva u obXiku keramidkih
uiomaha -- krlrotina, koie aobiva;.ro u zbirke sluiajnim nalazirna ili iz
zaStitnih i sistematshili iskapanja.
Nakon iskapania osnovni zadaiaT< kod obrade terairiikcg materi'
jala iz iskopina je'pr.anje i svrslavanje ulomalia. Ulomhe pn'o razvr:-
itu*o po g.upa*a te ih iako razvrstane peremo ispod.rllaza mlake vocie
mehalbm*deik6m. ldarodito paitrjivo rnoramo odistiti rubove ulomalia
hrrji ie biti ljepijeni i rekonslruirani. [.]koiiko je keramilia pres",rudena
vairnenastom" iii "kremenaslom liorom onda za ispiranjc upotrijebrilo
2-5r,'n-1nu sohru kiselinu.
I-ako laspada3'uce i inkrustrirane ulomke distinlo oprezno suhe iii
pci:roiu kista i nalapamo ih sa 3-:'/rtnom emuiziiom polivrnilacetata i
vode, iii emulzijorn Acronexa. Natapauje po potrebi r-i5e quta -ponav-
ljamo. Na taj nadin udvrstimo ulomire, pa ilr mo2emo cistiti vla2nom
spuivom iii vaiom i to prije nego se rastopina stvrdne. O-przrne ulomke
k-eramike osuiimo po gi^upama a zaiirn ih odabiremo za ljepljenje'
Najpriie tijepiino manje liornade a tek onda veie. Lijepiti .moramo
tako ci"a fr'agmenti tvore Cjelinu i da rubovi prilegnil todno.jedan rra
drus.i, da nileclan clic ne str5i jer bi inade doSlo clo cleforniacije posude,
priiZ'sarr.g"ljepljepja ilr{r1amo pr-onaii i<6r'gac1e koji-idu zajcd'rct, a za'
tirr, itr c:l1a=dirnc ireoom. za tjeplienje pi-rsucie tlpotrebl.iava se vj3e vr:ti
liepila, kao Dpr'. Lulliaio, patentni hit, sinl,elikon, ljepila c;'cl stakienc
."o.ic i punila,'ir.i(ad gilsii eaporr, sllirlt ili niLlolak..\ledutirn, -PuilLrj-
danas i'druga, bolje ijlpria: Rosoh'an (na bazi aktivnih smcia) i-ljcpiit-r
R'IP (na bai.i polir':inii acetata), a osirn ioga postoje joi univerzalnzL lje-
piia (OHO, UNA, N'IAGNE,TIN i cir.) iroja se r.reon-]a, lako otapaju.u ace-^tonu'i 
benzol'r-r, te na taj niLiin rrcierno predmetc hi'.o odii3eprl-i"
Rubove uiomaka clobro namaZerno ljepilorn tc ih stisnemo i fiksi
ramo tako da ih zabodemo u sitni piiesali u sand-r-idiiu koieg svakako
moramo imali u radionici. Morarno paztti da rub koicg liepimo bude
vocloravan i da gornji ulonah svojom teZinom pritiSic donji.
Kocl veiih kor-nada rloiemo se posluZiit raztlim predmetima koji
mogu sluZiti kao podupiradi. U te svrhe mogu nam posluZiti klinovi, Sta-
nic'r, plastclin a narocifo dobro rr,uze posiuziti kod evtst'e kei'amike selo-
ieip,'i tu lalio da ttlut;tke itJtn.izLttlo-l iepilorlr. stisnrtntr jeclan na.lrugi'
a'i,atim seloiejpom sa jedne i cituge s'Lrane zalitepimo. Kada se ijepriu
osuSi, seietejp sliinemo. Seleteip se ne sn'rijc upollijebiti za inkrustrirane
i iako r-aspadaiuic ulomke. Taho strjcpljenu pos'.rclu nioZemo clalje rekon'




Tri osnovne faze rada na rekonstrukciii keramike s arheolodkih nalaza
Josip Flnksi na radu u Nluzeju grada Koprivnice
O nadopunjavanju i rekonstruiranju posuda postoie razna mi5ljenja.
U nekim radionicama rekonstruiraju posude sarno onda ukoliho je oiu
van cijeii profil, inade ih dopunjavaju samo tako da se oduva stabilnost
sljepljenog fragrnenta, a isto tal<o ne dopunjavaju ukrase posuda bil<;
da su plastidno urezani, iii su nastavak voluta ili bradavica. Oni se mogrr
sam<-r naznaditi. No, kad se radi o dragocienoi posucli, ditavu posudr-r
rekonstruilan-rt-r i izlriZittro.
Posude dopunjavamo r-ra vi5e nadina 6to ovisi o r-nateriialu za izraclu
podloge za gipsanje. fo n:roZe biti glina za modeliranje, plastelin ili pa.
rafin. Glinu ili plaslelin upotlebljavatno tako da od njih napravimu
plodicu a zatim pritisnerno na original, te stavimo na ono mjesto gdje
iemo nadopuniti fragment. Nakon toga ispunimo taj dio gipsom te takc
dobijemo identidan oblik originala. Raditi morarno vr'Io paZljivo da ta3
kalup ne deformirarno.
Za dcpunjavanje upotrebljavanro i-rvijek 5to je r-noguie bolji gips
(alabaster ili gips za Stukaturu).
Gips rnijeSamo sa vodorn tako da u gunenu posudu nalijemo vode
a zatirit lagano siparno gips i to tako dugo dok ga voda upija, a kad sc
gips pojavi iznad vode onda ga prornijeiamo i nanosirno na posudu
Prije nego Sto ierno upotrijebiti gips morano dobro navlaZiti rubovc
keramike i vei dopunjeni gips, kako ovi ne bi upili previ5e vode iz gipsa
kojeg sfavljarno, .ier bi u protivnom izgubili dvrstoiu, odnosno vezivost,
i slabo bi se priljubio ulornku.
)t
Eopunjeni dijelovi imaju hrapavu povr3inu pa ih inoramo paZljivc
obraditi tako da imaju isti oblik i debljinu kao i originaini komad. Za
obradu gipsanog dijela moicmo upotrijebiti razni atrat kao: noZ, raSpu
Spahtlu, dlijeto za dr.vo, stakleni papir ili eleir-tridni slroj za poliranje.
Rehonstruiranu posudu_nakon 5to- je potpuno obraclena oiistimo ki'
stom i mokrorn spuZvom, i to tako da odstranimo gips sa originalnib
r-rlomaka. Na kraju rekonstruirane i odiSiene posude moramo jod retu'
Sirati akvarelnirn iii terxpera bojama, tako da bijele povrSine gipsa ne
kvare vanjsi<i izgled posucr'e.
Za reiudiran.je su nam potrebne najde5ie ove nijanse: zlatni okei:,
svijetli oker, prirodna sijena, peiena sijena, umbra iuta, umbra, cinkovc
bielilo. cinober.- 
Na kraju retuSirano posuclu rnoiemo joi konzerviraii pomoiu jeci-
nos od naiboliih srcdslara za implegnaciju a to je er.nulzija vode i um'
jet"nih sinola. Veorna je pogodna npr. 3,,c-tna rastopina acronexov'ih eir-iul-
iiia. Emulzije imaju jdko ljeptjive uiinke pa su zato dobii filisiri za
rCtuiiranje gipsenog umetka.
Tako- impregnirane posude su otporne na vlagu i kada su pohra'
njene u nepovoljnim uvjetin-ra.
DRAGUTIFJ FELETAII, l\4uzej grada Koprivnice ]
Tri vrijedne knjige
Nluzej grada Koprivnice nastavio je i u 1978' godini s plodnon-r.nak'
iadnidkom Zjelatnoiiu. Ovu aktivnosl i daije svesrdno qoilazy SIZ-ovi
kulture opiiria Kopr-ivnica, I-udbreg i Eurdevac" zatim OSIZ kultrlre >Fo-
dravkan, |'odravsiie orgauizacijc udruZenog rada, dru6tveno-poliridhe or'
garrizarijc itjlugi ciniFlji. U l:etiri gudine N4uzej jc iz.lau u.kupno osrnr
Injiga, sLo 1e irlo znac"a.;an duprir^os podtavskurn izdatalaitvu, kojc,
iricE. irna r:rlu dt-tgu ilcic,lLicioirarriu tracliciju
Evo i nekolilio-bii:ih podataha o izdairjiila tiskanim tr97.8- godine.
Dr. Leancler Erozovii: Grada za povijest Koprivni;e. Na vi5e od 224
stranica tiskano je oko 250 kartica tel'ista i blizu 200 flJg?a lloji rekon-
srruiraiu I'oprirrricku ploSiost. To ie trcca l<niiga iz,Bibiioteke Podlav-
skoe zbonrikau, pl'cttsjcdrrik Izdaihckog savjeta je Pavie GaZi, strudrii
,"..ire,tt i pisac^veicg dijela biljczaka ispt-'cl teksta MiIko Androic' re'
claktori i r-rreclnici su Dl.aeutin Feietar i Franio I-Iorvati6, a grafidku opre-
mu daii su Dragutin Feleiar i Jt-,sip FluLsi. Sve-crteZe izt-adio je--akadem-
ski slikar i tsrozoviicv ciugogodi5nji prijatelj Stjepan Kukec. Knjiga je
tiskana u 2000 primjeralia, od kojih je vei vi5e od polovice rasprodano.
Prociajna cijena iznosi po primjer:ku 100 dinara'
Na podeku knjige objavljen je raci Dragutina Feletara oDr. Leander
Brozc'i'i3 - Zh'oti d.jeto. u-kojem su naznadeni 
glavni podaci o Zivot"
rlolir pulu cloajcna poclravsl<ih muzcalaca, kao i _nabrojeni najvaZniji
objaviieni radovl ch'. Brozovida. Grada za povijest Koprivnice podijelje
na"je ir neholiko cjelina: 1. Od kamenog doba clo XI]/. stoljei-a,2' Ko-
privnica do turskili provala, 3. fursko doba, 4. Stari-kopri-vnidki trgt-rvi
i ulice, 5. Skolstvo, dr:uilva, obrt, trgovina, industrija, poljoprivrecla i
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